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摘　要：Pax 基因家族编码的蛋白是一组极为重要的转录调控因子，在胚胎发育的器官形成中扮演重
要角色，其主要功能包括：调控细胞增殖、促进细胞自我更新、诱导前体细胞定向转移以及改变特异
细胞系的分化方向。目前已知，P a x 基因的非正常表达是多种先天性疾病的主要诱因。P a x 基因的选
择性剪接体通常具有一定的空间特异性，每种剪接体都有其主要作用的靶位和信号通路。文章简述了
Pax 基因的相关背景知识，详细介绍 Pax1 — Pax9 调控在胚胎组织发育中的各项功能，并列举了现已
确定的 Pax 基因在不同物种中的选择性剪接产物。
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Abstract: The Pax gene family encodes a group of transcription factors and plays an essential role in
organogenesis during embryonic development through regulating cell proliferation and self-renewal, migration
of embryonic precursor cells, and the coordination of specific differentiation programs. This is supported by the
fact that expression of Pax is dysregulated in several congenital disease. Alternative transcripts of Pax genes
are identified in various tissues with specific location, and each isoforms has their own major molecular targets
and signaling pathways. In this review, we provide a general background of the Pax genes, highlight the role of
Pax proteins playing within specific tissues in terms of embryological development, and give a brief introduction
of alternatively spliced isoforms of Pax protein identified.













和 Pax9，由PD 和 OP 组成，不含 HD；(2) Pax2、
Pax5 和 Pax8，由PD、OP 以及不完整的HD 构成；
(3) Pax3和 Pax7，由PD、OP和 HD组成；(4) Pax4
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功能域；PD 由氨基端(PAI)和羧基端(RED)两个亚
结构域组成(PAI + RED = PAIRED)，PAI 直接和
DN A 相作用，RE D 则间接参与DNA 的连接反应；
P A I 在进化过程中保守性较高，种属差异远小于
RED 序列。OP 由 24 个氨基酸残基组成，多行使转
录抑制调节作用，当Pax5 的 OP和 GRG4或 LEF1 基
因形成复合体后，可抑制细胞基因转录的进行[ 2 ]。
Pax3、4、6 和 7 的 HD 包含三个螺旋型同源结构，
二级结构为螺旋-转角-螺旋(helix-turn-helix，HTH)








































也能够形成输尿管，但之后会被快速分解。P a x 8
对肾脏发育也有一定调控作用，但其影响效果远不
如 Pax2 明显[9]。当 Pax2和 Pax8 同时发生突变时，
间质上皮转化停止，输尿管和中肾管的合成也中





P a x 2 表达可作为这类肿瘤侵袭的一个标志[ 1 1 ]。
Wilms 瘤是一种胚胎肾肿瘤，是由于后肾间质分化





















与 B 细胞发育相关基因结合，影响 B 细胞的增殖、































下调；稍晚时，P a x 3 在侧面体节中又强烈表达。
MyoD 和 Myf5 均属于肌源性分化因子(MDFs)，大
多只在骨骼肌前体细胞中有活性，运用RNAi 方法
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长激素抑制素的功能[28]。当 Pax4和 Pax6同时缺失
时，胰腺中胰岛细胞的分化趋向紊乱，甚至会转变




1 . 9　Pax6 与动物眼的形成　在眼中，视盘、视
泡、视网膜、晶状体及角膜等组织的发育均受到
Pax6基因表达的调控。Pax6基因结合区的启动子对











































第8 外显子，使得外显子 7 和 9 发生融合；Pax8c
缺失了外显子 7 和 8，导致外显子6、9 接合，读
码框改变，在羧基端形成脯氨酸富集区(26%)，转




















Pax6 的选择性剪接有 2 种：标准型 Pax6 和 Pax6
(5a)。Pax6(5a)在配对域的N端多插入了一个由14
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